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Saturday, May 4, 1985 
INDIANA UNIVERSITY 
School of Law - Bloomington 
SENIOR RECOGNITION CEREMONIES 
Saturday, May 4, 1985 
10:00 a.m. 
Indiana University Auditorium 





Acting Dean Maurice J. Holland 
Keynote Speaker 
Professor Terry A. Bethel 
Presentation of Gavel Aw a rd to 
Professor Terry A. Bethel 
Student Speaker 
William Maxwell Hathaway 
Introduction and Recognition of the Graduating Class 
Leona rd D. Fromm 
Assistant Dean 
(Special thanks to Wayne Kalkwarf, 
organist and graduating senior) 
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FOR GRADUATES ANO GUEST 
LUNCHEON RECEPTION 
(Advance Tickets Required) 
Saturday, May 4, 1985 




3 p. m. I.U. Assembly Hall 
INDIANA UNIVERSITY SCHOOL OF LAW 
John T. Baker 
Acting Dean 
Maurice J. Holland 
Assistant Deans 
Karen B. Cutright 
Leonard D. Fromm 
Arthur M. Lotz 
Permanent Faculty 
Patrick L. Baude 
Terry A. Bethel 
Douglass G. Boshkoff 
Craig M. Bradley 
Daniel O. Conkle 
Stephen Conrad 
J. William Hicks 
Maurice J. Holland 
Julia C. Lamber 
Richard J. Lazarus 
Ilene H. Nagel 
Val Nolan Jr. 
William W. Oliver 
Sheldon J. Pl ager 
William 0. Popkin 
Roger B. Dworkin 
Merritt B. Fox 
Bryant G. Garth 
Ann J. Gellis 
Edwin H. Greenebaum 
Robert H. Heidt 
F. Thomas Schornhorst 
Michael B. W. Sinclair 
J. Alexander Tanford 
Barbara F. Wand 





F. Reed Of ckerso n 
Harry Pratter 
Leon H. Wallace 
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SCHOOL OF LAW GRADUATES 
For purposes of indicating those students tentatively 
graduating with honors in May, 1985, and August, 1985, the 
cumulative grade point average has been computed through 
Fall Semester, 1984. Honors designation is final for 
students graduating in December. Honor students are 
identified by asterisks appearing by ther names. 
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* With Honor (Cum Laude) 
** With High Honor (Magna Cum Laude) 
*** With Highest Honor (Summa Cum Laude) 
December 31, 1984 Graduates 
Sherri L. Allen 
**Robert M. Barnes 
Lee Roy Berry Jr. 
Susan C. Blesener 
*Ralph F. Gaebler 
Randall W. Herron 
William C. Mcintrye 
Michael J. Miller 
Ti om o i d M i c a e l o f An g l e 
Gilberto R. Perez 
Kim M. Roach 
Susan C. Rogers 
*Ann Campbell Selby 
Thomas F. Strickler 
Robert A. Titlow Jr. 
O. Francisco Valladares 
Jesse M. Villalpando 
Carl A. Yirka 
Tentative May 4, 1985 Graduates 
Beth Ann Ahlemeyer 
Robert Alamillo 
Douglas Lee Anderson 
*Manuel Jose Asensio III 
Lisa Kay Bartley 
Ga ry S t e v e n Ba t k e 
James Keith Bemis 
**Patricia Stanton Bernens 
Alberto Berrones 
*James F. Bl eeke 
Cherri Larynn Branson 
*Linda S. Bridgewater 
Kevin Maurice Brooks 
*Scott Alan Brown 
Barbara Louise Brugnaux 
Brian Anthony Burden 
*David Matthew Camenson 
*James Charles Carlino 
Rodolfo Chapa 
*Catherine Sue Christoff 
Lance Michael Clark 
Robert Michael Cloud 
Gregory Howard Coleman 
*Timothy Michael Conway 
Thomas P. Dakich 
Larry Lee Di 11 
Salvador Antonio Dominguez 
Thomas Dean Dudley Jr. 
Daniel Arthur Ecker 
Michelle Eisele 
Phyllis Jean Emerick 
LeAnne Marie Faulkner 
Jay Stuart Fiarman 
**Ricky Leon Fish 
Andrew Jonathon Fisher 
*Marisa Jill Ford 
*Robert P. Foster 
*Barbara Ann Fruehling 
*Allison Faith Rogers Gallo 
Nancy Karen Gardner 
*Robert W. Gevers II 
*Daniel James Gleason 
*Brian Lee Goins 
*Kevin Wayne Goodman 
Matthew J. Gray 
*Daniel Mark Griebel 
Richard Tod Groff 
J a n e t Ly n n Gr o v e 
Timothy J. Haffner 
*Nancy Ann Harris 
**Nathan W. Harter 
***Wi 111 am Max we 11 Ha th away 
*Rodger A. Heaton 
Deena Mali Heller 
*Marion Phebe Herrington 
Robert O. Hooker 
*Michael D. Huber 
Augustavia Jeanice Johnson 
Karen Bridget Jordan 
John Phillip Judge 
*Gregg Jonathan Kinkley 
Martin H. Kinney Jr. 
*Richard Oliver Kissel II 
David Scott Klinestiver 
Timothy Alfred Klingler 
Julie V. Knost 
Karl Monroe Koons 111 
David Michael Kraus 
Elizabeth Ann Kriegbaum 
Mark Richard Kruzan 
Scott Michael Kyrouac 
Karlin R. Ladd 
Bernard Landman III 
John Alfred Larson 
John Mark Lawson 
Diane Lebo 
*Michael Joseph Lewinski 
Corinne Elizabeth Lewis 
Raul Li mo n 
**Alan R. Loudermilk 
John Edward Lynch 
**Peter Charles McCabe III 
**Maurice E. McClung 
***Richard J. McConnell 
*Curtis Lowel 1 McDaniel 
Robert F. McDevitt Jr. 
Mitchell A. Mc Peek 
Martha D. Macomber 
Jane Magee 
Rita Mahaffa 
*Greta E. Gerberding Kachmann 
Raymond Asch Kahn 
Gary Dean Miller 
Diana Ruth Mitchell 
*Karen Tereza Moses 
Verlin R. Nafziger 
*Anne E. Boyd Norris 
*Bryce Douglass Owens 
Steff Padilla 
Wayne Alan Kalkwarf 
*Carolyn Ann Kaye 
*Charles C. Kelly II 
Denise Loren Kelly 
Maria Victoria Pangonis 
Kurt F. Pantzer III 
Ted Michael Parker 
*Matthew Parmenter 
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**Michael G. Paton 
B r u c e E d w a r d P e a re e 
*Kathryn Delores Peters 
*John Arthur Pinnow 
Erick Downs Ponader 
*Stanley L. Pondo 
Cindy Lou Porter 
Jerald Sidney Post 
Kathryn Lynne Pry 
Philip Monroe Purcell 
David William Quist 
Shelia C. Riddick 
Hector Jose Rivera 
*Dean Evan Roeper 
*Kirk Alan Rose 
Gregory Edward Schiller 
David Brian Schilling 
**Joseph Michael Scimia 
Ne l l i e L. Si mb o l 
Mark Anthony Smedal 
Debra A. Smith 
Johann M. Smith 
Suzanne Smith 
David Maryott Snyder 
**James Clinton Snyder 
Patricfa Stanton 
*Richard Cole Starkey 
Anne Elizabeth Stratton 
Dennis M. Stutsman 
Charles Platt Sutphin 
Deanna Sue Swisher 
***Susan Jeanne Tarrant 
Robert Jeffrey Tornatta 
James Wilson Trulock 
Marilyn Anne Van Bergen 
Sally J. Vander Ploeg 
*Richard Harman Vetter 
Donald Joseph Vogel 
*Gary Al an Wadman 
Lynda Lee Walker 
Gretchen Sue Wehrenberg 
Kenneth Andrew Weller 
Michael Spahr Wellman 
Marshall G. Welton 
Thomas Michael Whitmore 
Beth Anne Wilke 
R. Kurt Wilke 
Thomas George Witkop 
**Robert S. Wynne 
Kim Angola Yow 
Tentative August 31, 1985 Graduates 
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Sergio Samuel Chavez 
Bruce McNeil Dresbach 
Mich a el Owen El l i s 
J a me s W . F o l t z 
Ronald Herbert Harris 
Marilyn Anne Hartman 
Nora Cecile Hendrickson 
Charles Joseph Lillis 
Jesse Maurice Patton Jr. 
Helen E. Reagan Wight 
Loren Dale Rueter 
Roger A. Stong 







Douglas Lee Anderson 
Brian Anthony Burden 
J.D.-M.P.A. 
James Keith Bemis 
Timothy Michael Conway 
Karlin R. Ladd 
M.S.E.S.-J.D. 
M. C. L. 
John Phillip Judge 
Doris Marianne Daehne 
Katrin Linnemann 
David Matthew Camenson 
Marshall G. Welton 
John Mark Lawson 
Philip Monroe Purcell 
Ma re u s S c h r i e f e r s 
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ORDER OF THE COIF 
The Order of the Coif is a national law school honor 
society. Members are selected by the faculty from those 
of the senior class who rank highest in scholarship. 
The following graduates (August, 1984, December, 1984, and 
May, 1985) listed alphabetically have been tentatively 
selected based on academic achievement through the Fall 
Semester, 1984. Final selections will be made upon 
submission of grades for the Spring, 1985, Semester. 
August, 1985, graduates are eligible for election with the 
Class of 1986. 
Robert M. Barnes 
Patricia Stanton Bernens 
Rebecca T. Cook 
Ricky L. Fish 
Nathan W. Harter 
William M. Hathaway 
William H. Hollander 
Alan R. Loudermilk 
Peter C. McCabe III 
Maurice E. McClung 
Richard J. McConnell 
Michael G. Paton 
Joseph M. Sci mi a 
James C. Snyder 
Susan J. Tarrant 
Robert S. Wynne 
These students organizations wish to recognize the 
following graduating members in alphabetical order: 
Black American Law Students Association 
Patricia Stanton Bernens 
Lee Roy Berry Jr. 
Cherri L. Branson 
Kevin M. Brooks 
Gregory H. Coleman 
Salvador A. Dominguez 
Ronald H. Harris 
Augustavia J. Johnson 
Christian Legal Society 
Alberto Berrones 
Denise L. Kelly 
Karlin R. Ladd 
Jesse M. Patton Jr. 
Shelia C. Riddick 
Debra A. Smith 
Johann M. Smith 
Kim A. Yow 
Kirk A. Rose 
Suzanne Smith Allison Faith Rogers Gallo 
Nathan W. Harter 
Rodger A. Heaton 
Richard C. Starkey 
Sally J. Vander Ploeg 
Delta Theta Phi 
Beth A. Ahlemeyer 
Alberto Berrone 
Catherine Christoff 
Daniel A. Ecker 
Michelle F. Eisele 
LeAnne M. Faulkner 
Allison Faith Rogers Gallo 
Nancy K. Gardner 
Matthew J. Gray 
Nancy A. Harris 
Marion P. Herrington 
Robert 0. Hooker 
Michael E. Huber 
Wayne A. Kalkwarf 
Carolyn A. Kaye 
Richard 0. Kissel II 
David S. Klinestiver 
Sc o t t M . Ky r o u a c 
Karlin R. Ladd 
John A. Larson 
Diane Lebo 
Michael J. Lewinski 
Peter C. McCabe III 
Curtis L. McDaniel 
Mitch McPeek 
Martha D. Macomber 
Jane Magee 
Gary D. Miller 
Diana Mitchell 
Karen T. Moses 
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Marfa V. Pangonis 
Kurt F. Pantzer III 
Gilbert Perez 
Kathryn L. Pry 
Erick D. Ponader 
Cindy L. Porter 
David B. Schilling 
James C. Snyder 
Indiana Civil Liberties Union 
Timothy M. Conway 
Phyllis J. Emerick 
Michael J. Miller 
B r y c e D • Ow en s 
Indiana Law Journal 
Gary S. Batke 
James F. Bleeke 
Barbara A. Fruehling 
Rodger A. Heaton 
Karen B. Jordan 
David S. Klfnestiver 
Michael J. Lewinski 
John E. Lynch 
Moot Court Team 
Lisa K. Bartley 
Scott A. Brown 
Timothy A. Haffner 
Nancy A. Harris 
Marion P. Herrington 
Michael D. Huber 
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Ann E. Stratton 
James W. Trulock 
Ly n d a L. W a l k e r 
Gretchen S. Wehrenberg 
Beth A. Wilke 
R. Kurt Wilke 
Robert S. Wynne 
Steff Padilla 
Nellie L. Simbol 
Dennis M. Stutsman 
Helen E. Reagan Wight 
Peter C. McCabe III 
Michael G. Paton 
C i n dy L. P o rt e r 
Dean E. Roeper 
Susan C. Rogers 
Suzanne Smith 
R. Kurt Wilke 
Carolyn A. Kaye 
Bernard Landman III 
Verlin R. Nafziger 
Phi l i p M. Pu reel l 
Gregory E. Schiller 
Suzanne Smith 
Student Activities Committee 
Allison Faith Rogers Gallo 
Matthew J .• Gray 
Martin H. Kinney Jr. 
Bernard Landman III 
Student Law Association 
Sal Dominguez 
Marion P. Herrington 
Bernard Landman III 
Trial Team (National) 
Linda S. Bridgewater 
Marisa Jill Ford 
Robert W. Gevers III 
Women's Caucus 
Marion P. Herrington 
Alan R. Loudermilk 
Curtis L. McDaniel 
Maria V. Pangonis 
Kurt F. Pantzer III 
Erick D. Ponader 
Corinne E. Lewis 
Johann M. Smith 
Denise L. Kelly 
Martin H. Kinney Jr-. 
Gregory E. Sch fl l er 
Nellie L. Sfmbol 
"Hail to Old l.U." 
( Al ma Mater ) 
Come and join in song together, 
Shout with might and main; 
Our beloved Alma Mater, 
Sound her praise again. 
CHORUS 
Gloriana, Frangfpana, 
E'er to her be true! 
She's the pride of Indiana 
Hail to old I.U. ! 
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INDIANA UNIVERSITY SCHOOL OF LAW-
BLOOMINGTON ALUMNI ASSOCIATION 
***** 
PURPOSES 
The purposes of the School of Law Alumni Association are to 
promote the general welfare of the Law School and to provide 
a variety of means whereby law alumni can interact both with 
each other and with the Law School on a regular basis. 
Through various programs and publications, the Association 
keeps alumni informed of the latest developments at the Law 
School and provides a meaningful way for alumni to continue 
to participate in the life of the Law School after they have 
graduated. A menrber of the School of Law Alumni Association 
is also a member of the Indiana University Alumni Association. 
***** 
Some Activities of the School 
of Law Alumni Association 
Publishes the Bill of Particulars 
Sponsors alumni functions at the Indiana State Bar 
Association and American Bar Association meetings 
Sponsors Annual Law Alumni Conference 
Conducts class reunions at various times 
throughout the year 
Donates to Law School Development Campaign 
Sponsors regional law alumni meetings 
***** 
Officers of the School of Law 
Alumni Association 
President .•.•..••..•.....•.•..•••.••••••• Robert A. Garelick 
President Elect .•..•.......••....••••••.. James E. Bourne 
Vice President ...............••..•..••••• Ezra H. Friedlander 
Secretary •••.••••.•..••...•••.•••••..•••. David A. Willis 
Treasurer ••••••••.••••.•..••••••••••••••• Robert P. Kassing 
Executive Council Representative ......... Robert P. Kassing 
Past President .•..••...••••••.••••••.••.. Arthur P. Kalleres 
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